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J U E Y E S , 18 DE MAYO l>E Vd'á'd Z ¿ CTS. EI10 
i • V i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOL KTINES coleccionados 
ordenadamente para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe < n la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin disti r. : ' . 
diez y seis pesetas ai año. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
duccc nasarán al Administrador de 
di ....riódico (Real orden de 6 de 
A ni de 1859). 
A din n i s t r a n i ó n p rov inc ia l 
Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 






A N U N C I O 
Esta Comisión, en sesión de 10 de 
Mayo actual, acordó aprobar las si-
guientes bases para la provis ión por 
concurso de dos plazas de Peones 
camineros, en propiedad, de cami-
nos vecinales, con el sueldo anual de 
1-325 pesetas y d e m á s derechos re-
glamentarios. 
Primera. Edad m í n i m a d e 23 
años y m á x i m a de 40. 
Segunda. Reconocimiento facul-
tativo para acreditar no sufre n in -
guna de las enfermedades compren-
didas en la vigente Ley de acciden-
tes del trabajo, cuyo reconocimiento 
será practicado por dos Sres. Facul-
tativos designados por la Corpora-
ción. 
Tercera. Saber leer y escribir. 
Cuarta. Certificado de buena con-
ducta l ibrado por la Alcaldía del 
pueblo de su residencia y negativo 
del Registro de penales. 
Quinta. Sesán mér i tos que deter-
minen preferencia para el nombra-
miento, acreditar la pres tac ión de 
servicios interinos en caminos pro-
vinciales sin nota desfavorable. 
Sexta. Las instancias debidamen-
te reintegradas serán dirigidas al se-
ñ o r Presidente de la Dipu tac ión den-
tro del plazo m á x i m o de quince días, 
terminado el cual, p a s a r á n a infor-
me del Sr. Ingeniero Director, el cual 
las remi t i rá a la Comisión gestora 
para la ad judic ión que corresponda. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
León, 12 de Mayo de 1933.—El Pre-
sidente, C. S. Calzada.—El Secreta-
rio, José Peláez. 
Secc ión provincial de Es tad í s t i ca 
4e León 
Rectificación del padrón de habitantes 
de Diciembre de 1932 
Habiendo sido examinado y dado 
m i conformidad a las rectificacio-
nes del p a d r ó n de habitantes de 
1932 de varios xAyuntamientos, se 
pone en conocimiento de los respec-
tivos señnrps Al raides, na ra que 
envíen un Comisionado con oficio 
de presentac ión, encargado de reco-
ger la d o c u m e n t a c i ó n presentada. 
Las horas de verificar la recogida, 
son de nueve de la m a ñ a n a a las dos 
de la tarde, durante los días háb i l e s , 
en la casa-oficina de esta Jefatura, 
(Plaza de San Isidro, 4, entresuelo). 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n citada certi-
ficada, deberán remit irme sellos de 
correos, por valor de treinta cént i -
mos, para depositar el oportuno pa-
quete en esta Admin i s t r ac ión de 
Correos. 
Si en el plazo de quince días no se 
hubiera recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
por los comisionados municipales, o 
enviado certificada, será remitida 
por el correo oficial, cuyo envío será 
anunciado a los respectivos Alcaldes, 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 15 de Mayo de 1933.—El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Relación que se cita 
Cabrillanes. 
Cistierna. 






Formado el apéndice al amiUara-
miento de la riqueza rúst ica de este 
t é rmino que ha de servir de base al 
repartimiento de la con t r ibuc ión te-
r r i to r ia l para el año venidero, se en-
cuentra de manifiesto en la Secreta-
r ía de la Corporación por t é rmino 
de quince días, a los efectos de exa- ! 
men y rec lamación . 
Carracedelo, 10 de Mayo de 1933. 
— E l Alcalde, R. Morán. 
como sostén ún ico de su padre y 
según lo dispuesto en el caso 1.° del i 
a r t ícu lo 265 del Reglamento de Quin-
tas, se anuncia por medio del pre-
sente por si alguna persona supiese 
el actual paradero de dicho ausente 
lo manifieste a esta Alcaldía a los 
efectos referidos. 
Fresnedo, 12 de Mayo de 1933.—El 
Alcalde, Antonio García. 
Ayuntamiento de 
Garrafe 
Hal lándose terminados los apén-
dices al amillaramiento de la rique-
za rúst ica y pecuaria, se hallan ex-
puestos al públ ico por t é r m i n o de 
quince días, en la Secretaría mun i -
cipal para oír reclamaciones. 
Garrafe, 10 de Mayo de 1933.—El | 
Alcalde, Cayetano Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Para oír reclamaciones por quince 
días , se hallan de manifiesto en esta 
Secretar ía los apéndices al amillara-
miento que servirán de base para la 
con t r ibuc ión del año de 1934, pu- i 
diendo examinarlos los interesados ' 
que lo estimen conveniente, pues 
pasado el plazo no se a d m i t i r á n re-
clamaciones. 
Vegamián, 11 de Mayo de 1933.— 
E l Alcalde, José Espinoso. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Rendidas por el Alcalde y Deposi-
tario las cuentas de caudales corres-
pondientes al ejercicio de 1932, se 
hal lan de manifiesto en la Secretar ía 
con todos sus justificantes, por tér-
mino de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
San Andrés del Rabanedo, 12 de 




Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez años 
del mozo Severino Pérez Carro, hijo 
de Carlos y Matilde, y a fin de que 
surta efecto en el expediente de p r ó -
rroga de primera clase alegado por 
su hermano Santiago Pérez Carro, 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Hal lándose vacante la plaza de 
F a r m a c é u t i c o t i tular de este Ayunta-
miento en mancomunidad con los 
de San Andrés del Rabanedo y Val -
verde la Virgen, se anuncia su pro-
visión en propiedad mediante con-
curso de mér i tos y servicios en la 
carrera, con el sueldo anual de 2.750 
pesetas. 
Las solicitudes se p resen ta rán en 
esta Alcaldía en el t é rmino de trein-
ta días, a contar desde la fecha en 
que aparezca el presente anuncio en 
la Gaceta de Madrid, debiendo acom-
p a ñ a r copia del t í tulo profesional, 
certificado de nacimiento y conduc-
ta moral, debidamente reintegradas 
así como los que los interesados es-
timen necesarios para acreditar sus 
méri tos . 
Se hace constar que esta manco-
munidad existen en la actualidad 
100 familias pobres con derecho a 
que se les facilite gratuitamente los 
servicios farmacéut icos . 
Sariegos, 10 de Mayo de 1933.—El 
Alcalde, Nicolás Diez. 
no respecto del paradero de los mis-
mos y de sus circunstancias para la 
concesión de la prór roga de primera 
clase del mozo Pr imi t ivo Diez Lié-
bana. 
Renedo de Valdetuéjar , 3 de Mayo 




Aprobadas por este Ayunlamiento 
en sesión del día 4 del mes en curso 
las Ordenanzas para llevar a efecto 
la exacción del derecho y tasa por 
pres tac ión del servicio del Matadero 
y el arbitrio sobre carros por ocupa-
ción de la vía públ ica , se hallan ex-
puestas al públ ico en la Secretaría 
munic ipal por t é r m i n o de quince 
días, durante los cuales pod rán in-
terponerse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes por los interesa-
dos legítimos, a tenor de lo dispues-
to en el a r t ícu lo 322 del Estatuto 
mun ic ipa l . 
Valdevimhre,. 11 de Mayo de 1933. 
— E l Alcalde, Wenceslao Alvarez . 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Ha l lándose instruyendo expedien-
te para acreditar l a ausencia por 
m á s de diez años de los mozos Ma-
tías y Ricardo Diez Liébana , hijos de 
Pablo y María y hermanos de los 
mozos Pr imi t ivo .Diez Liébana , del 
actual reemplazo para la conces ión 
de la prór roga de primera clase soli-
citada por la madre del expresado 
mozo M a r í a L iébana Rodríguez, 
como exencción sobrevenida des-
pués de la clasificación de soldados 
por haber fallecido su marido, se 
hace públ ico por medio del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, l lamando a los citados 
mozos, parientes o individuos de la 
familia y demás personas que ten-
gan interés en el expediente oportu-
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Según me participa la vecina de 
este pueblo Basilia Estrada García, 
se ausentó de su domici l io el día 8 
del corriente, su esposo Ventura Gu-
tiérrez Diéguez, de 81 años de edad, 
vestía chaqueta y pan ta lón de corte 
negro, chaleco de pana roja rayada, 
calzado de alpargatas negras y con 
visera blanca. 
Lo que se hace públ ico por si al-
guno supiera el paradero de dicho 
individuo, lo participe a esta Alcal-
día para comunicá r se lo a los fami-
liares del ausente. 
Cimanes del Tejar, 13 de Mayo de 
1933.—El Alcalde, Sergio Lanero. 
Ayuntamiento de 
Rioseco de Tapia 
Desde el 1° al 15 de Mayo, se en-
cuentra expuesta al públ ico en la 
Secretariado este Ayuntamiento el 
apénd ice de la riqueza rústica y el 
recuento de la ganader ía que han de 
servir de base para la formación del 
reparto de la con t r ibuc ión del pró-
ximo año de 1934. 
Rioseco de Tapia, 30 de Abri l ^ 
1933.—El Presidente de la Comisión 
gestora, José M.a Coca. 
3 
Entidades menores 
Junta vecinal de Rabanal Viejo 
Formadas por esta Junta vecinal 
las respectivas Ordenanzas de pres-
tación personal de este pueblo para 
el año actual, quedan las mismas 
expuestas al públ ico por t é rmino de 
quince días, para oir reclamaciones. 
Asimismo formado t a m b i é n el pre-
supuesto ordinario de gastos e ingre-
sos de este mismo Ayuntamiento 
para el año actual, queda el mismo 
expuesto t a m b i é n al públ ico por tér-
mino de quince días, para o i r recla-
maciones. 
Rabanal Viejo, 10 de Mayo de 1933. 
El Presidente, Saturnino Argüello. 
por la tarde, será adjudicada la obra medio de Abogado y Procuaador que 
al que mejores condiciones ofrezca, le defienda y represente ante la mis-
teniendo que depositar el adjudica- ma bajo apercibimiento de serle de-
tario la cantidad del 10 por 100 del signados de oíicio; y de que de no 
pliego de condiciones. . comparecer le pa ra rá el perjuicio a 
Vi l lávenle de Sandoval,13 de Mayo que haya lugar, 
de 1933.—El Presidente, T o m á s Ro- Dado en Astorga a nueve de Mayo 
mero. de m i l novecientos treinta y tres.— 
Leopoldo Duque Esteuez.—El Secre-
Jnnta vecinal de Tabuijo del Monte l a ñ o , P. H., Luciano de Paz. 
La Junta vecinal de este pueblo en 
sesión del 4 de Mayo de 1933, aco rdó Íuz9ado mumciPaZ*fe Vdlaqnilambre 
por unanimidad aprobar las cuentas 
Janta vecinal de Valmartino 
Habiendo terminado esta Junta 
vecinal el presupuesto de ingresos y 
gastos de este pueblo para 1933 y 
habiéndole aprobado la Junta por 
unanimidad se levantó acta firmada 
por todos los vocales, por tanto el 
que quiera enterarse puede verlo en 
casa del Presidente hasta el d ía 15 
del corriente Mayo. 
El presupuesto asciende a 887 pe-
setas, lo mismo de ingresos que de 
gastos. 
Valmartino, 25 de A b r i l de 1933.— 
El Presidente, Máximo Rodríguez. 
Junta vecinal de Vilecha 
Por acuerdo de esta Junta vecinal 
se hace públ ico por medio del p ré -
sente anuncio que el día 21 de Mayo 
y hora de las nueve, t end rá lugar en 
la casa de Concejo la subasta de 
hierbas de roderas y regueros, perte-
necientes al patrimanio c o m ú n . 
Vilecha, 13 de Mayo de 1933.—El 
Presidente interino,Bernardino Gon-
zález. 
Don Manuel de Celis Pérez, Juez mu-
nicipal de Vil laqui lambre. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de ingresos y gastos de este pueblo, 
pendientes de a p r o b a c i ó n hasta 31 
de Diciembre de 1933. 
Lo que se hace públ ico en el Bo-
>. , , • - . sesenta v nueve pesetas v quince cen-LETIN OFICIAL de la provincia, a los . 
efectos del ar t ículo 581 del Estatuto 
a D. Marcelino Hidalgo Alvarez , i n -
dustrial y vecino de León, de ciento 
municipal vigente. 
Tabuyo del Monte, 11 de Mayo de 
1933.—El Presidente, Agustín Lera. 
Junta vecinal de 
Calzada de la Valderia 
Junta vecinal de 
Villaverde de Sandoval 
Concedida una subvenc ión por el 
Estado a este pueblo para la cons-
trucción de un pozo artesiano, se 
sacan a concurso por t é r m i n o de 
quince días, bajo el pliego de condi-
ciones que obra en casa del Presi-
dente de dicho'pueblo, donde puede 
ser examinado. 
Los concursantes p re sen ta rán sus 
escritos en papel de 1,50, con la ad-
vertencia que el día 30 del actual. 
timos, gastos y costas a que fué con-
denado José García Robles, vecino 
de Villarente, en ju ic io verbal c iv i l , 
se sacan a púb l i ca subasta por ter-
| cera vez y sin sujeción a tipo las 
! fincas siguientes, como de la propie-
j dad de dicho ejecutado: 
1.a Una casa, en el casco del pue-
E l presupuesto ordinario formado blo de vi l las inta , calle Serranos, nu -
por esta Junta para el ano actual, se mero 28) de planta baja5 con habita_ 
halla expuesto al púb l i co en la Se- ciones y corral , que mide toda ella 
cretar ía de la misma por espacio de aproximadainente seiscientos metros 
quince días para oír reclamaciones, cuadradoS) lirida: derecha entrando, 
siempre que las que se presenten casa de Demetrio Robles; izquierda 
sean justas, pues pasado dicho plazo y de freñte> casa de pedr0 Qrdóñez 
no se admi t i r á ninguna. y eSpalda) con dicha calle de Serra-
Calzada de la Valderia, 12 de Mayo nos. tasada en m i l pesetas. 
de 1933. — E l Presidente, Agus t ín ; 2a Una tierra, plantada de v iñas , 
Crespo. j ai sitio de la Loma, t é r m i n o de V i -
llasinta, de cabida de días y ocho 
áreas y setenta y ocho cent iá reas 
p r ó x i m a m e n t e , l inda: Oriente, con 
rodera; Mediodía, Lázaro García Ba-
AdmínistraclM de jnstlcia 
Juzgado de instrucción de Astorga 
Don Leopoldo Duque Estevez, Juez | rroso e Ildefonso Ordóñez; Poniente, 
de ins t rucc ión de esta ciudad de jotra de Santiago Puerta y Norte, de 
Astorga y su partido. j Miguel Ordóñez ; tasada en cincuen-
Por el presente edicto, se cita, l ia - ta pesetas, 
ma y emplaza al procesado José Fé- 3.a Otra tierra, plantada de v iñas , 
l ix Luís González Elezpp, de veint i- en dicho té rmino , al sitio de Fon-
cuatro años de edad, soltero, choffer, fría, de cabida veintiocho áreas y 
hijo de Evaristo y de Andrea, natu- veintiocho cent iáreas , l inda: Oriente, 
ral de Carral (La Coruña) , domici l ia- otra de D. Publio SuárezJ Mediodía , 
do ú l t i m a m e n t e en la venta de Gavi- se ignora; Poniente, herederos de 
lañes, de este particíb, y en la ac túa - , Bautista Gutiérrez y Norte, con te-
l idad en ignorado paradero, para que 
! dentro del t é r m i n o de diez días a 
contar desde la pub l i cac ión del pre-
sente en la Gaceta de Madrid y Boleti-
rreno c o m ú n ; tasada en cien pesetas. 
Las personas que a dichos inmue-
bles deseen hacer posturas, con-
c u r r i r á n ante la sala de audien-
nes Oficiales de esta provincia y la de j cia de este Juzgado el d ía nueve 
Coruña , comparezca ante la Audien- de Junio p róx imo y hora de las 
cia provincial de León, a hacer uso | diez de la m a ñ a n a , en que se ce-
de su derecho en la causa que se le l eb ra rá la venta y remate a favor del 
sigue en este Juzgado con el n ú m e r o m á s ventajoso licitador, debiendo 
207, de 1932, por daños y lesiones, por advertirse que para 'tomar parte en 
I 
4 
la subasta deberán los l idiadores 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento i m -
porte de la tasación; que se sacan a 
públ ica subasta por tercera vez y sin 
sujeción a tipo; no constan tiHi^-: 
el comprador sólo puede ev 
tificación del acta de remate.W, 
Dado en Vil laquilambre a Q$ 




baja, procesado por hurto, n ú m , 59, 
de 1932, comparece rá en t é rmino de 
diez días, ante el Juzgado de instruc-
ción de Azpeitia, para notificarle el 
d T O ) r i s i ó n provisional y consti-
l K A 3 ^ n tal estado. 
Antc- ' lní : 
Requisitorias 
Barrul y Zerregüela, Alfredo; na-
tural de Corporales de la Cabrera, 
t é rmino de Truchas, de estado solte-
ro, profesión vendedor ambulante, 
de 19 años, hijo de Florentino y de 
Soledad, domicil iano ú l t i m a m e n t e 
en Tolosa, Larramendi, 7, planta 
ul y Lizárraga, Juan Antonio; 
^ de Quintana de Rueda, tér-
ílíTde Cubillas de Rueda, de esta-
do soltero, profesión vendedor ambu-
lante, de 36 años , hijo de Manuel y 
de María, domiciliado ú l t i m a m e n t e 
en Tolosa, Larramendi, 7, pianta 
baja, procesado por hurto, n ú m . 59, 
de 1932, comparece rá en t é r i n i n o j | 
diez días, ante el Juzgado de 
c ión de Azpeitia (Guipú ^ 
notificarle el auto de p r i s^^ lS 
sional y constituirse en tal 
o 
o o 
Larralde, Josefa; natural 
rango (Vizcaya), de estado soltera 
profesión vendedora ambulante, de 
30 años , hija de padre desconocido y 
de María, domicil iada en Tolosa, 
Larramendi, 7, planta baja, procesa-
da por hurto, n ú m . 59, de 1932, com-
parece rá en té rmino de diez días, 
ante el Juzgado de instrucción de 
Azpeitia (Guipúzcoa) , para notifi-
carla el auto de pr is ión provisional 
y constituirse en tal estado. 
Azpeitia, 28 de A b r i l de 1933.-
Mariano Casado. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ía 4 de Mayo, se extravió en 
ilanes de Orbigo, un caballo, de 
^ c a r d i n o , altura 1,20. Se gratifi-
quien lo entregue o de razón 
"Anastasio Aguado, en dicho Ga-
ilanes. # P. P.—243. 
La Compañ ía de los Caminos de Hierro del Norte de España , hace púb l i ca la supres ión a partir del día 
15 de Junio del año actual, de la guarder ía de los pasos a nivel que a con t inuac ión se detallan; previniendo al 
públ ico que a la distancia de 50 metros del paso a nivel, hay unos carteles con indicaciones de " C u i d a d o con 
los t renes—Paso s in g u a r d a r „ y a d e m á s en el mismo cruce hay un poste de p recauc ión . 
Como los pasos a nivel indicados no tienen guarda, el púb l ico debe extremar el cuidado y precaución 
al cruzar la l ínea férrea. 
Pasos en ios que se suprime la guardería 
ilm FÉRREA KILÓMETROS 

























































































Villanueva de las Manzanas 
Vil la r roañe 





León, 15 de Mayo de 19, ' 
Denominación oficial del camino 
De Villalebrín , 
De La Vega 
De Castellanos a Calzada...., 
Senda de Los Corrales 
De Vil la mol. 
De Castellanos a Rercianos., 
De Villamarco a Rercianos.. 
Del Valle de San Andrés 
De Carremora 
Valleasneros 
De Vi l l amuñío a Vil lamarco, 
De Reliegos 
De Santas Martas 




De Los Tesos 






Nombre con que es conocido el paso 
De Vil lalebrín. i 
De La Vega. r l 
De Castellanos a Calzada. 
Senda de los Corrales. 
De Vi l l amol . 
De Castellanos a Rercianos. 
De Villamarco a Rercianos. ¡ 
Del Valle de San Andrés , 
De Carremora. 
Valleasneros. i 
De Vi l l amuñío a Villamarco, 
De Reliegos. 





De Los Tesos. 
De Carreras de Vega. 
De Cembranos. 




*• 11.a Sección de Vías y Obras, J. Rubiera. 
7 
p. p._240. 
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